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Article publicat a Crónica de la vida d'Esplugues, 
n. 571, gener de 1998 
A ltres vegades, hem dedicat aquestes pagines recordant mestres, mes-tresses o directors d' escola que havien deixat un sole profund al seu pas a Esplugues. Avui, ho farem parlant d'una dona que malgrat 
haver establert la seva escola al nostre poble, l' empremta de la seva profes-
sionalitat, de la seva cultura i de la seva humanitat, va anar molt més enlla 
del nostre terme. Es tracta de Carme Serrallonga i Calafell que el dia 30 de 
novembre ens va deixar tal com havia vingut, en silenci, perque gairebé 
ningú pogués adonar-se que ja no es podria comptar amb el seu suport. 
Perque sabia que, del seu mestratge, ja havia deixat els planols d'una peda-
gogia que seria seguida efica<;ment pels seus continuadors. 
La que fou fundadora de l'Escola Isabel de Villena que, des del 1978 
s' establí a Esplugues, encara que l' origen de la institució es remunta al 1939 
a Barcelona al districte de Sarria-Bonanova, ja no podra tornar a mirar des de 
la privilegiada situació de l' escola, l' ampli panorama que des d' allí s' obria. 
Ara tenia vuitanta-vuit anys i exercí la seva dedicació d' ensenyant 
fins als vuitanta, perque era incansable i el seu desig de transmetre una for-
mació responsable, l' acompanya fins als darrers dies de la seva vida quan ja 
se li feia difícil el trasllat a l' escola. 
Dona de lletres, pedagoga d'alt nivell i coneixedora de diversos idio-
mes, havia dedicat tota la seva vida a l' ensenyament, no soIs d'infants, sinó 
també d'actors que es formaven a l'Escola de Teatre Adria Gual, als quals 
orientava en la dicció correcta de la llengua catalana perque, essent una gran 
catalanista, sempre treballa en la recuperació de la nostra parla. Els amplis 
coneixements idiomatics que possei:a (alemany, angles, frances, italia i fins i 
tot rus) la van portar a traduir al catala unes vint obres del teatre universal 
deIs grans autors. Fou, vuit anys abans de morir, quan encara volgué apren-
dre la llengua russa per a poder traduir Txekhov, pel qui sentia una especial 
predilecció. 
I encara que els seus coneixements i el domini del catala li haurien 
permes escriure obres en prosa o en vers, mai no ho volgué fer. En la seva 
joventut havia iniciat un "diari" que crema quan tenia uns trenta anys. SoIs 
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quan volgué deixar un record de la seva relació amb Maria Aurelia Capmany, 
també professora de l'Escola i gran amiga seva, deixa uns textos que en són 
valuós testimoni. 
La pedagogia, la literatura i la música foren les seves grans passions 
i l' entrada al món de la televisió li porta el goig de poder desenvolupar els 
seus amplis coneixements en aquest camp de la comunicació que ofereix tan-
tes possibilitats. 
Carme Serrallonga i Calafell ens ha deixat, pero en el solar del nos-
tre poble que un dia va escollir per continuar, amb més possibilitats, la tasca 
formativa d'infants i adolescents, hi queda l'herencia d'una escola que un dia 
crea, quan eren tantes les dificultats que hi havia per portar a terme la tasca 
que es proposava. Encara que la major part deIs alumnes provenen de la gran 
ciutat, també hi ha fills de la nostra vila que han cursat i cursen estudis a la 
Isabel de Villena amb for<;a aprofitament i que ara senten, com tots els que 
han passat per les seves aules, la seva absencia. 
El reconeixement de la seva tasca va fer que ja en vida fos guardo-
nada amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional d' Arts Esceniques i el de 
la Ciutat de Barcelona. Carme Serrallonga, encara que tota la seva vida va ser 
conduIda amb una exquisida discreció, era coneguda i estimada en tots els 
sectors socials, per aixo, l' acte del seu últim acomiadament va tenir una espe-
cial emotivitat en comptar amb la presencia ininterrumpuda de mes tres, 
antics mestres, alumnes, exalumnes, escriptors, gent de teatre, de cinema, 
gent pública de tots els estaments i amics, molts amics que sentien profun-
dament la seva absencia perque fou una persona que ho dona tot pels altres, 
estimant els infants i essent generosa per transmetre els seus coneixements i 
el seu amor a Catalunya, amb un especial carisme. Per aixo, també nosaltres, 
ens unim al record d' aquesta gran dona que fou Carme Serrallonga i Calafell 
i al sentiment general d'haver-Ia perdut. 
Que el Senyor vulgui premiar una tasca tan abnegada com la que 
ella va dur a terme en la formació d'infants i adolescents. 
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Per un sí ° per un no, de Na /halie arrall/ e. Traducció: Carme Serrallo/lga. Compa llyia fosep Maria Flo-
la/ s. Direcció: Simolle Be/'l/'llu ssa. Escenogmfia: Antoni Tau lé. J1 ·luminació: Alai/¡ PoissOll. Actors: Con-
xi/a Barde/n , fosep Maria Flo/a /s, fuall jo Puigcorbé i Lluís Torner. Estrena: Teatre Poliomlna, Barcelona, 
28 d'oc/llbre de 1986. (Fotografia: Gu illerlllina Puig). 
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